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University of Nebraska at Omaha 
Summary of Capital Projects Completed or ln•Progress and Funding Source Since 2007 ($ in Millions) 
February 2016 
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DODGE CAMPUS 
Henningson Memorial Plaza Renovation September 2015 11 0.3 $ 1.4 
Maverick Village housing & parking New Construction August 2008 28.S $ 28.5 
Welcome Center Renovation Summer 2010 $ 0.6 $ 1.3 $ 1.9 
Criss library Renovation & Addition Summer 2009 $ 0.2 $ 11.4 $ 6.5 $ 18.1 
CPACS Renovation & Addition August 2008 $ 14.2 $ 4.4 $ 18.6 
HPER Renovation & Addition August 2010 0.5 38.0 $ 38.5 
Utilities Infrastructure Upgrade July 2011 $ 9.7 $ 9.7 
Roskens Hall Renovation July 2011 $ 2.1 $ 0.7 10.9 $ 13.7 
Kayser Hall Renovation February 2012 $ 1.1 $ 1.1 
University Village purchase Purchase February 2010 $ 1.4 16.2 $ 17.6 
Biomechanics Research Building New Construction August 2013 $ 6.0 $ 6.0 
Soccer Pitch Renovation October 2013 $ 0.7 $ 0.9 $ 1.6 
Community Engagement Center New Construction April 2014 $ 24.0 $ 24.0 
Power Plant New Cooling Tower June 2015 $ 1.3 $ 1.3 
SUBTOTALS. Dodge Campus $ 9.0 $ 37.3 $ 82.7 $ 53.0 $ $ 182.0 
PACIFIC CAMPUS 
Mammel Hall New Construction August 2010 $ 34.0 $ 34.0 
Scott Court housing New Construction August 2011 $ 16.2 $ 6.4 $ 22.6 
Peter Kiewit Institute Renovation August 2013 $ 7.5 $ 7.5 
SUSTOTALS- Pacific Campus $ $ 16.2 $ 47.9 $ $ 64.1 
CENTER CAMPUS 
Baxter Arena New Construction October 2015 $ 0.5 40.6 $ 46.6 $ 87.7 
Purchase of Chili Greens land land Purchase Ju11e 2007 $ 1.9 $ 1.9 
Purchase of Arena & County la11d Land Purch~se 011going $ 7.9 $ 7.9 
Purchase of 6801 Mercy Road Land Purchase December 2014 $ 2.0 $ 20 
SUBTOTALS· Center Campus $ 11.8 $ $ $ 11.8 
GRANO TOTAL $ 20.8 $ 37.3 $ 98.9 $ 100.9 $ 257.9 
PROJECTS IN·PROGRESS 
Ce11ter for Educational Partnerships New Constructio11 Ja11uary 2018 17.3 $ 17.3 
Milo Bail Student Center Renovation August 2016 $ 8.3 $ 11.7 $ 20.0 
Pacific Parking Garage New Co11structio11 August 2017 $ 11.1 $ 20.2 $ 31.3 
Pille Street Housing New Construction August 2017 $ $ 2.0 $ 33.0 $ 35.0 
SUBTOTALS- In Process $ 19.4 $ $ 31.9 $ 2.0 $ 50.3 $ 103.6 
GRANDTOTJ>.L•Cl.F C01"1PLETEO&llll·PR0CE.SS $ 40.2 $ 37'.3' $ 130.& $ 102.9. $ !;0,3 $ 361;5 
l%oftotal 11% 10% 36% 28% 14% 100%1 
